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A' PESTI
SZEGÉNY GYERMEKKÓRHÁZ
ALAPSZABÁLYAI.

E ls ő  rész.
Az egyesület czélja :
1. A ’ beteg kisdedek gyógyítása végett 
ezen egyesület által : Pesten részvény utján 
alapított kórházat továbbra is fentartani, 
mellyben szegény beteg gyermekek vallás- 
és születéshely-különbség nélkül gyógyittas- 
sanak, ’s egyszersmind honunk fővárosában 
a’ tanuló és kezdő orvosoknak, kik ismét a’ 
hazában gyógyászati gyakorlatra szerte köl­
tözködnek, alkalom nyujtassék magokat a’ 
gyermekbetegségek gyógyításában is gyakor­
latilag kiképezni, és az olly hasznos tudo­
mány tökéletesítésében eszköz lenni.
2. Mig az egyesület, mint részvényeken 
alapult testület, fönáll: maga magát kor- 
mányozandja, ’s az egyesület dolgait eddigi 
alakjában czélszerüleg ’s alapszabályilag ke- 
zelendi.
Mihelyt pedig az intézet szilárd fönállása 
kegyes alapítványok ’s tőkésített pénzvagyon 
által annyira biztosítva leend, miszerint rész­
vényekre többé szüksége nem lesz, követke-
6zöleg a’ részvényes társaság mint illyen ,' lé­
tezni megszűnnék; a’ közönségnek ebbeli 
megnyugtatása végett, hogy az egyesületi 
gyermekkórház továbbá is czélszerüen fog fen- 
tartatni, ’s az e’ czélra szánt kegyes alapít­
ványok teljes biztossággal fognak kezeltetni: 
alapszabállyá tétetik, hogy a’ részvényes 
társaság eloszlása esetében az intézet dolgai 
egy állandó vegyes biztosság által kormá- 
nyoztassanak, a’ mellynek tagjait Pestvár­
megye Buda és Pest városa által az egyesü­
leti utolsó választmány jelentése következ­
tében kijelölt egyedekböl az ország nádora 
nevezendi.
m á so d ik  rész.
Az egyesület szerkezete.
3. Az egyesületnek tagja minden ember­
barát, ki évenkint 5 ezüst forintot (a’ melly 
somma egy részvényt teszen) fizet az egye­
sület pénztárába, és magát ez összegnek, hat 
egymásutáni éven á t , évenkinti pontos fize­
tésére kötelezi. Anyagi haszon a’ részvények 
után nem jár, csupán azon erkölcsi öntudat, 
melly a’ gyámoltalan beteg kisdedeknek ápo­
lásából ’s hon és emberiség számára fentar- 
tásokból ered, ösztönözi a’ részvényesekete’ 
jótékony czélra egyesülni.
74. Ki a’ részvénynek megfelelő tökét, úgy­
mint 100 pgö forintot akár készpénzben, akár 
biztosan kamatozó kötelezvényben leteszi, az 
az egyesület alapitó tagjai közé soroztatok; a 
ki pedig 1000 p. forintnyi alapítványt akár 
készpénzben, akár évenként kamatozó köte­
lezvényben biztosit, egyes ágyak alapítójá­
nak tekintetik, egy ágy az ö nevére nevez­
tetik , ’s a’ beteg gyermekek fölvételénél az 
ö ajánlottja elsőbbségi tekintetet nyerend. — 
Ezek és az előbbi számban érintett részvé­
nyesek rendes tagjai az egyesületnek, ’s ülési 
és szavazati joggal bírnak.
5. Kisebb pénz- vagy termesztménybeli 
ajándékok is hálás köszönettel elfogadtatnak, 
nyugtatványoztatnak és a’ hírlapokban köz­
hírré tétetnek : az illy adakozók azonban a’ 
részes tagok jogaiban nem osztoznak.
6. Az egyesület magának kötelességéül te­
szi a’ jótékonyságán alapult kisdedek kórhá­
zát figyelése alatt virágzásban fentartani, jö­
vedelmeit lelkiismeretesen kezelni, azokat 
hangversenyek-, tánczvigalmak-, színi mutat­
ványok- és minden- ’s illendő segédeszközök­
kel gyarapítani; a’kórház működésének ered­
ményeiről évenkint a’ közönséget értesíteni, 
’s arról úgy, valamint az intézet pénzeiről ’s 
jövedelmeiről és kiadásairól évenkinti szám­
vitelének eredményét közhírré tenni.
7. Az egyesület dolgait az egyesületi el-
8nők, ’s illetőleg al elnök kormányzatával egy 
választmány által kezelteti, kórházát pedig 
az 5-dik rész számaiban kitetszöképen tartja 
fen. A’ választmány tagjai: egy választmá­
nyi elnök, egy helyettes elnök, egy titoknok, 
egy pénztárnok, egy ügyész, a’ főorvos és 
18 választmányi tag , kik közül kettő a’gaz­
dálkodására ügyel. A’ kórház fentartását pe­
dig a’ főorvos, két alorvoshozzájárultával,’s 
a’ főápolónő és a’ cselédek szolgálatával ren­
dezi.
H a r m a d i k  rész.
Egyesületi elnökség és választmány,
a) E l n ö k s é g .
8. Az egyesületi elnök feje az egyesület­
nek; ügyel az egésznek alapszabályszerinti 
kormányzatára; szemmel tartja a’ dolgok fo­
lyamának rendét; hivatása a’ netalán akár­
miben észrevett hibát személyes befolyásával, 
vagy ha ez nem történhetnék , az általa ösz- 
szehivható közgyűlés által kiegyenlittetni ; ő 
írja alá minden közgyűléstől jóváhagyatott 
megbízásokat, dicsérő és köszönő okleveleket; 
ő képviseli törvényhatóságok irányában, ’s 
egyéb külviszonyokban az egyesületet; az 
igazgató-választmánynyal folytonos érintke-
9zésben van; évenkint április elején rendes 
közgyűlésre, vagy ha a’ környülmények meg­
kívánják , vagy pedig az igazgató-választ­
mány által felszólittatik, akármikor rendkí­
vüliekre is az egyesület tagjait, általa meg­
határozandó alkalmas helyre, összehíja; a’ 
közgyűléseken elnököl ; a’ tanácskozások fo­
lyamát vezérli; a’ szavazatok egyenlő meg­
oszlása esetében az ő szavazata határoz.
9. Az egyesület minden alapitó’s adósle­
veleit , vagy akármelly pénzértékii okleveleit 
teljes biztosság okáért nemes Pestmegye le­
véltárába letett okleveles zárdokban őriztet­
vén , annak egyik kulcsa az egyesületi elnök-
/ nél van ; ki is három évre a’ rendes közgyű­
lés által titkos szavazat utján választatik.
10. Az egyesület hasonló módon’s hason­
ló időre egy alelnököt is választ, ki az elnök­
nek távolléte vagy akadályoztatása esetében 
mindazon jogokkal ’s kötelességekkel bir, 
mik fentebb az elnökre nézve kijelöltettek, ’s 
attól eltávozása esetében az okleveles zárdok 
kulcsát is átveszi.
b) A’ v á l a s z t m á n y .
11. A’ választmány, mint végrehajtó tes­
tület, intézi az egyesület folyó dolgait, ren­
deletéinek pontos és szabályszerinti végre­
hajtását eszközlésbe, a’ közgyűlés meghagyá-
*
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sait foganatba hozza; kötelessége a’ jövedel­
mek forrásait minden alkalommal, helyes 
módokkal folyvást lehetőleg szaporítani; a’ 
társaság vagyonát biztosságban ’s világosság­
ban tartani, ’s a’ kórházat minden szüksé- * 
gesekkel elláttatni, ’s minden munkálatiról az 
egyesületnek számolni.
12. A’ választmány ülést rendesen min­
den hóban tart ; rendkívüli esetekben akár­
mikor is összehívatható. Végzéshozathatásra 
legalább is öt tagnak kell jelenlenni.
13· Az alaptőkék rendes kezeléséről az 
egész választmány kezeskedik; következés­
kép a’ tökepénzek kiadása, valamint a’ köl­
csönök felmondása is a’választmány előleges 
tudta ’s rendelete nélkül nem történhetik. Az 
egyesület éves nagygyűlésének a’ pénztárnok 
előlegesen is átvizsgált számadásait bírálat 
végett beadja, ’s a’ jövő évre költségvetést is 
terjeszt elő ’s arra is ügyel, hogy a’ költsé­
gek az évenkinti kivetést felül ne haladják, és 
a’ tőkésített összegek érintetlen maradjanak.
14. Mindegyik választmányi tagnak joga 
van a’ pénztárnoknál a’ számadási könyvet 
akármikor megtekinteni.
15. A’ választmányi tagok három évre a’ 
közgyűlés által titkos szavazattal választat­
nak, ’s egymás közt egyenlő szavazattal bír­
nak. Szinte illy választás alá esik: a’ választ­
mányi fő- és alelnök, titoknok, ügyész, pénz-
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tárnok is; de három év múltával mindenki 
ismét újra választható. A’ gazdasági ügyelő­
ket a’választmány maga kebléből három évre 
választja.
16. Az intézet kórháza a’ választmány fő- 
felügyelése alatt állván, minden évnegyed­
ben, vagy, haszükségugy kívánja, gyakrab­
ban is a’ választmány a’ kórintézetben össze­
gyűl, magának az ott folytatott gazdálkodás­
ról tudomást szerzendö, melly alkalommal 
az inventariumokat megtekinti, a’ gazdaság­
ra ügyelők számadásait megvizsgálja ; egy 
szóval, akkor magát kórházi bizottmánynyá 
alakítja , és a’ főorvosnak kezére járva a’ ki- 
vántató rendeléseket megteszi.
c) V á l a s z t m á n y  e lnöke i .
17. A’ választmányi elnök az egyesület 
folyó dolgainak rendes intézésére ügyel, a’ 
jövedelmek és jövedelmi források szaporítá­
sára különös gondot fordít.
18. Ö ad utalványt az egyesület és a’kór­
ház rendes föntartási költségeire, de ezen 
utalványoknak mindig valamelly közgyűlési 
vagy választmányi határozatra kell hivatkoz- 
niok; rendkívüli, előre nem látott választ­
mányi ülés összehivathatásáig sem halaszt­
ható szükség sürgetös eseteiben, a’ választ­
mányi elnök 50 pengő forint erejeig utalvá-
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nyózhat ugyan sem közgyűlésileg, sem vá- 
lasztmányilag határozott kiadásokat; de azok­
ról felelős, ’s köteles az illyesekröl a’választ­
mányt legelső ülésében tudósítani. — Az ok­
leveles zárdokba tett oklevelek egyik lajstro­
ma ’s azoknak másolatjai szintúgy a’választ­
mányi elnök kezébe adatnak.
19. A’ választmányi elnök az évenként 
fizetendő részvények számára ugyanannyi 
láttamozottnyugtatványt ád a’pénztárnoknak, 
mennyi részvényes tag van ; az illy nyugtat- 
ványokról a’ pénztárnok neki téritvényt ád.
20. Legalább minden hóban egyszer ülés­
re híja a’ választmányt, mellyben ő elnököl.
21. A’ választmányi elnök honn nem lé­
tében kötelességeit az alelnök viszi.
d) Titoknok.
22. A’ titoknok az egyesület köz- és vá­
lasztmányi üléseiben a’ jegyzőkönyvet veze­
ti, az egyesület irományaira és könyvtárára 
ügyel, a’ zárdokba tett oklevelek lajstromát 
’s egy másolatját a’ választmányi elnöknek, 
másodikát a’ pénztárnoknak kiszolgáltatja, 
harmadikát pedig magánál tartja ; az egye­
sület minden irományait, levelezésit ő szer­
keszti, különösen az aláírási ivek rendes 
szétküldéséről ’s a’jövedelmek minden lehető 
módoni szaporításáról gondoskodik. Ö az
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egyesület mindennemű tudósításait ’s hirdet­
ményeit saját neve aláírásával közzé teszi, 
kivevén azokat, mellyek iránt a’ köz- vagy 
választmányi ülés mást határozott.
23. A’ titoknok az egyesület pénztárából 
közgyülésileg meghatározott fizetést húz, ’sa’ 
közgyűlés által három évre titkos szavazattal 
választatik.
e) A’ pénztárnok.
24. A’ pénztárnok az egyesület bevételeit, 
kiadásait az igazgatási szabályokban megha­
tározott mód szerint kezeli, ’s azokról rendes 
számadással köteles.
25. Mivel pedig a’ pénzek bevétele ’s ki­
adása egyedül a’ pénztárnok dolga; kívüle 
senki, ha a’ választmány által arra hivatalo­
san fölszólítva nincs, bevételekbe ’s kiadá­
sokba nem elegyedhetik.
26. Rendkívüli pénzbeli adakozások akár­
honnan ’s akármikor történnek, a’ pénztár­
noknak átadandók, a’ ki azokról ellennyug- 
tatványt vészén ’s a’ választmányi elnöknek 
jelentést tesz.
27. A’ pénztárnok a’ választmányi elnök­
től a’ részvények beszedésére átvett nyugtat- 
ványokról számolni köteles.
28. A’ pénztárnok a’ számadások vitelére 
főkönyvet, rendes ’s pénztári könyvet (Cas-
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sabuch) fog vinni, ’s azok szerint minden 
évben az általános mérleget beadja.
29. Számadását a’legvilágosabb rendben 
elkészítve, minden évben martius hó utóján 
a’ választmánynak beadja.
30. A’ pénztárnokot a’ közgyűlés három 
évre választja. A’ választmányi ülésekben 
szavazatjoggal résztvesz, ’s a’ zárdokba letett 
kötelezvények ’s aláírási ivek egy másolata 
kezénél is van.
f) Az ügyész.
31. Az ügyész az egyesület lehető peres 
ügyeinek védője és előmozdítója, a’ titoknok 
akadályoztatása esetében ennek helyettese. 
Az egyesület tökepénzeinek kikölcsönzésénél 
a’ kölcsönözni kívánó érték- ’s jogbeli biztos­
ságáról okadatos véleményt ad; a’ kötelez­
vényeket szerkeszti ’s betábláztatja. Szava­
zatjoggal résztvesz a’ választmányban és a’ 
számadások vizsgálatában : öt a’ közgyűlés 
három évre választja.
g) A’ gazda ság ra  ügyelők.
32. Az ügyelők egyike az egyesület gaz­
dálkodását kezeli, az utalványozott költsége­
ket a’ pénztárnoktól ő veszi fel ’s ő fizeti ki ;
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’s az intézet javárarendezendő rendkívüli mu­
latságoknál a’ bevételre gondot fordít.
33. Az ügyelők másika a’ kórházi gazdál­
kodást kezeli, ö általa történik az utalványo­
zott költségekből a’ szükséges dolgok beszer­
zése. A’ főápolónőtöl a’ konyha- és mosás- 
költségekről számot kér, azt megvizsgálja és 
a’ választmánynak beadja.
34. A’ gazdaságra ügyelők utalványozott 
nyugtatvány mellett felveszik a’ költségre 
megkívántaié öszveget a’ pénztárnoktól ; ki- 
vevén a’ titoknok és az igazgató főorvos já­
randóságait.
35. Az ügyelők mindenről évnegyeden- 
kint számot adni tartoznak a’ választmány­
nak , mellynek ők is szavazattal biró tagjai.
N e g y e d ik  rész .
Közgyűlésről.
36. Közgyűlésen történnek minden vá­
lasztások , és pedig titkos szavazattal, itt ho- 
zatik végső határozat a’ lefolyt évi számadá­
sok iránt, itt határoztatnak megjövő évre a’ 
költségek. A’ közgyűlés választja a’ választ­
mányt időről időre mindazokra nézve, miket 
az intézet díszére ’s javára körülmény szerint 
teendőnek vél. Csupán a’ közgyűlés tehet 
változást az egyesület szabályaiban, és egye-
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dűl az alkothat újakat. De az egyesület kitű­
zött czélja a’ közgyűlést is köti; ’s az egye­
sület vagyonát attól akármi részben is elvon­
n i, ’s akármi más , még olly nemes czélrais 
fordítani hatalmában nincs. Az elnökkel 
együtt a’ jelenlevő részesek ’s alapítók több­
sége határoz; de alapszabályok változtatására 
a’ jelenlevők két harmadrészének megegye­
zése szükséges.
37. A’ számadások bírálatára a’ közgyű­
lés nevez ki három egyént, kik a’ választ" 
mány tagjai nem lehetnek; a’ számadás birá~ 
ló· jelentésüket a’ közgyűlésnek adják be, 
m elly aztán a’ felől tovább rendelkezik.
38. A’ megbírált számadások az azokhoz 
tartozó minden irományokkal együtt az egye­
sület levéltárába tétetnek. Annak eredménye 
kivonatban közhírré tétetik.
39. A’ megbírált számadások felől a’ vá­
lasztmány és a’ pénztárnok a’ közgyűléstől 
felmentő bizonyítványt kap.
Ö töd ik  rész .
A ’ kórházi intézetről,
a) Közönségesen .
40. Fölvétetnek az intézetbe, mennyire az 
ágyak száma engedi, az ország akármelly ré-
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széröl hozott szegény beteg gyermekek, az 
első csecsemős kortól a’ tizenhárom évesig 
minden valláskülönbség nélkül. A’ betegek­
nek minden szükséges orvosi, sebészi segély, 
táplálék és gondviselés ingyen nynjtatik, ki- 
vevén olly idült betegségben sinlődöket, kik­
nek gyógyításuk hosszasabb időt kiván.
41. Minthogy a’beteg csecsemők gyógyí­
tását a’ szoptató anyák ’s dajkák jelenléte 
nemcsak sikeresen előmozdítja, de sőt arra 
sokszor elkeriilhetlenül is szükséges, hogy az 
intézet egyszersmind a’gyermekek házi gond­
viselése , testi nevelése tekintetében a’ min- 
dennapiabb gyermekbetegségek, ’s ezek okai­
nak felvilágosításában ’s elhárításában a’ mű­
veletlenebb népnek is útmutatást adjon, és 
hogy igy a’ beteg kisdedek legszükségesebb 
házi ápolása gyarapittassék, a’leggyengédebb, 
és veszedelmes betegségben sinlödö kisdedek­
kel együtt néhány szoptató anya vagy dajka 
is fölvétethető, főleg pedig akkor, midőn a 
szoptató anyák, vagy dajkák magok is be­
tegek.
42. Hogy az intézet jótéteményeiben mi- 
néltöbben részesülhessenek, más e’ féle in­
tézetek p éldájára ebben is járorvoslat (ambu­
latorium) alapittatikmeg, és eképen minden­
nap bizonyos idő a’ czélra fordittatik, misze­
rint minél számosabb olly beteg kisdedek is,
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kik nem az intézet ágyaiban és nem benn a’ 
kórházban ápoltatnak, orvos- sebészi tanács, 
rendelet vagy műtétben ingyen részesül­
jenek.
43. Az intézet minden orvos-sebészi tanu­
lónak és gyógyászoknak szemlélés, gyakor­
lás vagy tanulás végett nyitva áll.
44. Hogy pedig az intézet e’ czélok mind­
egyikének megfelelhessen, annak belrende- 
zete mindenkép lehető tökély es polczra emel­
tessék és fentartassék; ez okból még most az 
ágyak száma húsznál többre ne emeltessék.
45. Ha az igazg. főorvos a’kórház instru­
cti ójára nézve valaminek megszerzését szük­
ségesnek tartaná, az iránt a’ választmánynak 
előlegesen ok okkal támogatott véleményes je­
lentést teszen, melly a’ fölött határozand.
46. Az orvosi személyzetet képezik : egy 
igazgató fő- és két segédorvos : kivülök egy 
főápolónő, szükséges számú gyámolónők, a’ 
főző- és konyhacselédek.
b) Főorvos .
47. Igazgató főorvossá mindenkor csak 
olly egyén választathatik, ki a’ gyógy- és 
sebésztan minden ágaiban tudor fokon á ll , 
jártas és képes nemcsak orvosi, sebészmü-
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téti és szemészi tekintetben beteg gyermeke­
ket legjobb sikerrel gyógyítani, hanem lehe­
tőleg olly tulajdonokkal is bir, mellyekkel a’ 
gyermekgyógyászat terjesztése tetemesen elő­
segítetik.
48. A’ főorvos kötelessége naponta meg­
határozott alkalmas időben személyes főren­
deletet tartani nemcsak a’ benfekvö , hanem 
egyszersmind a’ járorvoslati betegek számá­
ra is ; az intézetben emberszeretettel, orvos­
sebészi tudománynyal munkálni és az egye­
sület jóhirét ’s nevét fentartani. Ez okból kö­
teles évenként a’ kórintézet munkálatáról ’s 
hatásáról az egyesületnek egy jelentést tenni. 
Uly jelentést az egyesület igazgatójától lát- 
tamositva küld tudomásvétel végett az orvosi 
karnak is.
49. Minthogy pedig az intézet működése 
szaktudományos és egyrészt az orvosi tanuló 
ifjúságra vonatkozik, azért a’ főorvos köte­
lességei közé tartozik a’ rendeleteknél meg­
jelenő ifjakat szelíd és nemes bánásmóddal ’s 
alkalmas magyarázatokkal a’ gyermekgyó­
gyászatba bevezetni.
50. A’ fönebbi felelőség mellett az igaz­
gató főorvos hatásköre következőkben köz­
pontosul :
a) 0  az intézetben, mint igazgató főorvos 
a’ gyógyászat körében — tekintetbe véve az
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egyesület pénzerejét ’s az alapszabályok kor­
látáit , — függetlenül ’s önállólag működik, 
b) Neki van alárendelve gyógyászati tekin­
tetben az egész orvosi és ápoló személyzet, 
e) A’ segédorvosi alkalmazásra ö tesz aján­
latot és a’ választmánynak megválasztásra 
felterjeszti, d) Az ápoló személyzetet ö vá­
laszthatja, vagy hibáik miatt el is mozdít­
hatja. e) Részesül mint rendes tag a’ köz-, 
mint főorvos a’ választmányi ülésekben, f) 
Az intézet betegszobáiba megkivántató be­
szerzéseket följegyzi és a’ választmánynak 
beadja : elkerülhetlen szükségeseket pedig 
egyik választmányi üléstől a’ másikig 10 p. 
forint erejéig beszerzi, és a’ választmánynak 
az iránt jelentést ad. — Az igazgató főorvos 
hivatala állandó hivatal, ’s a’ ki egyszer el- 
választatik, időszakonkint uj elválasztás alá 
nem esik; mindazáltal ha kötelességének 
meg nem felelne, vagy az intézet czéljával, 
rendeltetésével össze nem egyeztethetőleg 
működnék: az igazgató választmány indítvá­
nyára a’közgyűlés által köteleztethetik, hogy 
hivataláról lemondjon, melly esetben azon­
ban szigorú vizsgálatnak ’s meghallgatásnak 
kell előre menni, ’s a’ lemondatásra a’ köz­
gyűlési tagoknak nem egyszerű , hanem két­
harmad részes szavazattöbbsége szükséges.
Megürülvén az igazgató főorvosi hely, 
azt a’ közgyűlés választás utján töltendi be ;
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’s a’ czélszerii választás végett,olly segédmó­
dokhoz nyuland, minőket körülmény szerint 
legczélszerübbnek itélend; illyenek például 
vagy nyilvános csőd, vagy a’ kir. orvosi kar 
véleményének kikérése, vagy más hasonló.
c) Segédorvosok.
51. Kötelességük a főorvos minden ren­
deletéit a’ legnagyobb pontossággal foganat­
ba hozni; a’ beteg gyermekek körül csüg- 
gedhetlen szorgalommal fáradozni, és az ápo­
lónők részérőli elmulasztásokat azonnal felfe­
dezni ; különösen a’ táplálékok czélszerinti 
elkészítésére ügyelni, egyszóval: a’ kisde­
deket kedvelő orvosnak emberi kötelességeit 
mindenben teljesíteni.
d) Föápolónő.
52. Tekintve az intézet beltisztaságát t.i. 
a’ szobák csinosságát, az ágyak és ruháza­
tok tisztán tartását, a’ beteg kisdedek táp­
lálását és más több kötelességeket, mik miatt 
a’ föápolónő munkaköre sokra terjedő , — e’ 
hivatal egy fáradhatlan nöszemólyt kíván, 
azért is a’ főápolónőnek ollyannak is kell 
lenni, hogy benne senki semmi gáncsot ne 
találhasson. Ö szorosan a’ fő- és segédorvo-
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sok rendelményeihez tartandja magát; az 
alatta levő gyámolónőkre, főző-cselédségre 
szorosan figyelend , semmi hibájukat el nem 
nezendi, hanem azokról a’ főorvost és gaz­
dákat nyomban tudósitandja, a’ konyha- és 
mosásköltségekröl számolni tartozik, száma­
dását a’ gazdaságra ügyelőnek időnkint be- 
adja-


